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　　[摘 　要 ] 21世纪 ,资源短缺和环境污染成为制约各国经济发展最大的瓶颈。我国从提出可持续发
展战略到大力提倡建立和谐社会 ,都是为了尽可能做到经济和自然的协调发展。泉州作为历史文化名城 ,
作为国务院批准的闽南三角地区经济开放区的重要组成部分 ,该如何作出选择 ? 文章通过从绿色经济的
定义及内容入手 ,对泉州企业进行绿色经济背景下的 SWOT分析 , 探索泉州未来的绿色经济发展道路。
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家二级标准 ;工业用水重复利用率 42. 61%。城市
区域环境噪声均可达到国家 2 类区标准。二是
林业生态保障体系逐步完善。全市森林覆盖率












































2. 劣势。在与其他竞争企业的竞争中 , 泉州
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